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ABSTRACT 
Qori, Ana Shofiyana. 2015. Improving Students’ Ethics to Teachers through 
Group Counseling Service Using Behavioral Contract Technique in 
X-5 Grade of SMA 1 Mejobo Kudus in Academic Year 2014/2015. 
Skripsi. Guidance and Counseling Education Department, Teaacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: 
(1) Drs. Masturi, MM., (2) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
 
Keyword: Students’ Ethics to Teachers,Group Counseling Service Using 
Behavioral Contract 
 
This study aims to describe the actions of the researcher in conducting 
group counseling service behavioral contract technique to improve the students’ 
ethic to teachers in X-5 Grade of SMA 1 Mejobo Kudus in Academic Year 
2014/2015and to obtain an increase of in the students’ ethic to teachers through 
group counseling service behavioral contract technique in X-5 Grade of SMA 1 
Mejobo Kudus in Academic Year 2014/2015. 
Students’ ethics to teachers refer torules or normsof appropriate behavior 
or habits of students to teacher sindaily life. Group counseling is providing an aid 
by utilizing the group dynamics with a counselor as the group leader and the 
clients as the group members. Behavioral contract technique is anagreement 
between the clients and the counselor about the behavior that will be changed in 
the form of a clients’ willingness to do a certain   behavior as been agreed. The 
hypothesesof this study are: (1) the researcher canimprove the implementation of 
group counseling service using behavioral contract technique in improving the 
students’ ethics to teachers in X-5 Grade of SMA 1 Mejobo Kudus in Academic 
Year 2014/2015 and (2)  counseling service using behavioral contract technique 
can improve students’ ethics to teachers in X-5 Grade of SMA 1 Mejobo Kudus in 
Academic Year 2014/2015". 
The researchis a Guidance and Counseling Action Research. The research 
subjects are 10 students of X-5 Grade of SMA 1 Mejobo Kudus who have 
inappropriate ethic to teachers. The study is conducted in twocycles (cycle I and 
cycle II). Eachcycle consists of three meetings which each meeting discusses a 
topic in 45 minutes. 
The result of pre-cyclestudy shows the average score of the students’ 
ethics to teachers is 20.5 (poor). In cycle I, they increase with an average score 
of27.5 (sufficient) which means there is an increase 7.00 in the average score out 
of the pre-cycle. In cycle II, they increase with an average score of 37.8 (good) 
which means there is an increase 10.3 in the averagescore out of the cycle I. The 
increase of students’ activities in group counseling service using behavioral 
contract technique is 55.7 (sufficient) in cycle I and 76.5 (good) in cycle II. 
By the result of the research, it is concluded that there is an increase of the 
students’ ethics to teachers ranging from the pre-cycle with the average score of 
20.5 (poor), cycle I with the average score of 27.5 (sufficient) and cycle II with 
the average score of 37.8 (good). The result of the students’ activities is 55.7 
 
x 
 
(sufficient) in cycle I and 76.5 (good) in cycle II. Thus the group counseling 
service using behavioral contract technique can improve students’ ethics to 
teachers. It is suggested to: (1) the principal, to provide the facilities that support 
the implementation of group counseling service using behavioral contract 
technique so that it can run smoothly, (2) the school counselors, to provide group 
counseling service using behavioral contract technique to improve the students’ 
ethics to teachers, so that there is an optimal improvement in the students’ ethics 
to teachers later, and (3) the students, to take benefits by the implementation of 
group counseling service using behavioral contract technique in daily life, 
especially regarding to their ethics to teacher, so that there is an optimal 
improvement in the students’ ethics to teachers. 
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ABSTRAK 
Qori, Ana Shofiyana. 2015. Meningkatkan Etika Siswa terhadap Guru melalui 
Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Behavioral Contract 
Pada Siswa Kelas X 5 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Masturi, MM., (2) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
 
Kata Kunci:Etika Siswa terhadap Guru, Konseling Kelompok dengan Teknik 
Behavioral Contract 
 
Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam 
melakukan layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contractdalam 
meningkatkan etika siswa terhadap guru pada siswa X 5 SMA 1 Mejobo Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015 dan memperoleh peningkatan etika siswa terhadap 
guru melalui layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract pada 
siswa kelas X 5 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Etika siswa terhadap guru merupakan aturan atau norma perilaku atau 
kebiasaan yang baik siswa kepada guru dalam pergaulan sehari-hari. Konseling 
kelompok merupakan suatu pemberian bantuan dengan memanfaatkan dinamika 
kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kelompok dan konseli sebagai 
anggota kelompok. Teknik behavioral contractadalahsuatu kesepakatan bersama 
antara klien dan konselor mengenai tingakah laku yang akan diubah dalam bentuk 
kesediaan klien melakukan sesuatu tingkah laku yang sesuai dengan apa yang 
telah disepakati. Hipotesis penelitian ini adalah 1. Peneliti mampu meningkatkan 
pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract 
untuk meningkatkan etika siswa terhadap guru pada siswa X 5 SMA 1 Mejobo 
Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 2.Layanan Konseling Kelompok dengan 
Teknik Behavioral Contract dapat Meningkatkan Etika Siswa terhadap Guru 
yaituSiswa Kelas X 5 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X 5 SMA 1 Mejobo, 
sebanyak 10 siswa yang kurang mempunyai etika siswa terhadap guru. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan 
dan setiap satu pertemuan membahas satu topik dengan alokasi waktu 45 menit. 
Hasil penelitian pra siklus Etika Siswa Terhadap Guru menunjukkan 
kategori kurang dengan rata-rata skor 20,5. Siklus I Etika Siswa Terhadap Guru 
mengalami peningkatan dalam kategori cukup dengan rata-rata skor 27,5 yang 
berarti mengalami peningkatan rata-rata skor 7 dari pra siklus. Siklus II Etika 
Siswa Terhadap Guru mengalami peningkatan dalam kategori baik dengan rata-
rata skor 37,8 yang berarti mengalami peningkatan rata-rata skor 10,3 dari siklus 
I. Peningkatan aktifitas siswa dalam layanan konseling kelompok dengan teknik 
behavioral contract mengalami peningkatan pada siklus I skor rata-rata 55,7 
dalam kategori cukup dan pada siklus II skor rata-rata 76,5 dalam kategori baik. 
 
xii 
 
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan etika siswa 
terhadap guru mulai dari pra siklus skor rata-rata 20,5 kategori kurang, siklus I 
skor rata-rata 27,5 dalam kategori cukup dan siklus II skor rata-rata 37,8 dalam 
kategori baik. Hasil penelitian aktifitas siswa pada siklus I skor rata-rata 55,7 
(cukup) dan pada siklus II skor rata-rata 76,5 (Baik). Dengan demikian layanan 
konseling kelompok dengan teknik behavioral contract dapat meningkatkan etika 
siswa terhadap guru. disarankan kepada Kepada: 1. Kepala Sekolah, Diharapkan 
kepala sekolah memberikan fasilitas sarana prasarana yang mendukung dalam 
pelaksanaan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract agar layanan 
bimbingan dan konseling berjalan lancar. 2. Konselor Sekolah, agar dapat 
memberikan layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract 
untuk meningkatkan etika siswa terhadap guru, sehingga nantinya siswa dalam 
beretika terhadap guru dapatmencapaihasil yang optimal. 3. Kepada Siswa, agar 
setelah mendapat layanan konseling kelompok dengan teknik behavioral contract 
siswa akan mendapat manfaat yang baik dalam kehidupan sehari-harinya 
khususnya yang berkaitan etika siswa terhadap guru, sehingga siswa dalam 
beretika terhadap guru mampu mencapai hasil yang optimal. 
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